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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). ada atau tidaknya pengaruh 
persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap prestasi belajar akuntansi 2). ada 
atau tidaknya pengaruh kreativitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 3). ada 
atau tidaknya pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru dan kreativitas 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Kartasura. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura dengan jumlah seluruhnya  188 
siswa. Sampel diambil sebanyak 123 orang siswa dengan teknik proportional random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda, uji t, uji F, 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 
berikut Y = 25,172 + 0,507X1 + 0,683X2, artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh 
persepsi siswa tentang kompetensi guru dan kreativitas belajar. Berdasar analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) persepsi siswa tentang kompetensi guru 
berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti berdasar hasil perhitungan spss 
dengan nilai probabilitas uji t untuk variabel persepsi siswa tentang kompetensi guru 
sebesar 0,000 sehingga nilai probabilitas < taraf signifikansi atau 0,000 < 0,05. (2) 
kreativitas belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti berdasarkan 
hasil perhitungan spss dengan nilai probabilitas uji t untuk variabel kreativitas belajar 
sebesar 0,000 sehingga nilai probabilitas < taraf signifikansi atau 0,000 < 0,05. (3) 
persepsi siswa tentang kompetensi guru dan kreativitas belajar secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil uji F 
yang memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 sehingga nilai probabilitas < taraf 
signifikansi atau 0,000 < 0,05. (4) Hasil perhitungan sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif menunjukkan bahwa kontribusi persepsi siswa tentang kompetensi 
guru terhadap prestasi belajar adalah sebesar 22,95% sedangkan kontribusi kreativitas 
belajar terhadap prestasi belajar adalah sebesar 22,05% sehingga total sumbangan 
persepsi siswa tentang kompetensi guru dan kreativitas belajar dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa  sebesar 45,0%. 
 
 
Kata kunci: Persepsi siswa tentang kompetensi guru, kreativitas belajar dan prestasi 
belajar akuntansi. 
 
